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Series of 19 chromogenic prints
Este trabajo pone en relación documentos 
que se conservan en el Archivo Municipal de 
Ramallah con negativos que se encontraron 
en el propio Archivo y el desarrollo de la ciu-
dad contemporánea.
Once cajas de cartón se fueron llenando de 
negativos por el fotógrafo con sede en Ra-
mala Garo Kuftedjian, en su Studio Venus. 
Después de su muerte su familia las cedió al 
municipio. Los negativos representan tanto 
personas solas como familias completas, a 
menudo con motivo de un evento particular: 
un matrimonio, la llegada de un nuevo bebé 
o un viaje. Fotografías familiares que se uti-
lizan como testimonios de la integridad de la 
familia; los ausentes se hacen presentes por 
medio de una fotografía que muestra uno de 
sus parientes. 
Mientras que las fotografías muestran las di-
ferencias en las relaciones sociales y los cam-
bios en la moda, los documentos de archivo 
se refieren a períodos concretos de la historia 
palestina: la época bajo dominio jordano, la 
administración por las fuerzas de ocupación 
israelíes y el período posterior a los Acuerdos 
de Oslo, así como la creación de la Autoridad 
Palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza.
Finalmente, las fotografías de la ciudad en-
focan elementos para la reorganización de la 
existencia colectiva e individual. Una de las 
condiciones principales es la falta de espa-
cio. El apilamiento, la compresión, o el lle-
nado de los vacíos conectan tanto los docu-
mentos de archivo como el desarrollo urbano 
contemporáneo.
The work joins files kept at the Ramallah 
Municipality archive with negatives that were 
found at the archive, and the contemporary 
city.
Eleven cardboard boxes were filled with neg-
atives, produced by the Ramallah-based 
photographer Garo Kuftedjian at his Studio 
Venus. After his death his family gave them to 
the Municipality.
The negatives represent individuals and fam-
ilies, often on the occasion of a particular 
event, a marriage, the arrival of a new baby 
or a journey. Family photographs are used as 
testimonies to the completeness of the fam-
ily; the absent ones may be represented by a 
photo shown by one of their relatives in the 
picture. While the photographs expose the 
individuals´ different social affiliations and 
changes of fashion, the files refer to various 
periods of Palestinian history: the time under 
Jordanian rule, the administration by the Is-
raeli occupation forces and the time following 
the Oslo Accords and the creation of the Pal-
estinian Authority in the West Bank and the 
Gaza Strip.
The photographs point to ways of reorganizing 
collective and individual existence. One of the 
main conditions is the lack of space. Stack-
ing, compressing, filling the void connect both 
the archive and the urban development.
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